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重 訪 绽 性 發 展 需 求
文 ：陳敏燕、高文或
香港老龄化情況加劇，而老年人口女性化的趨勢也更加明顯。由於長者群組之生活質素與其生命歷程 
有著密切的關係，因此嶺南大學亞太老年學研究中心就接受香港婦聯的委託，翼透過建立婦女發展指標， 
儘早介入以助改善女性之晩年生活。
婦女發展的演變及桎梏
回顧婦女發展史，隨著狩獵和農耕等對體力需求 
大的生產方式的出現，男性在社會中的地位逐漸提 
升 。父權觀念被強化的同時，女性的社會地位每況愈 
下 ，「男耕女織」的兩性分工逐步演變成「男外女 
內」的從屬規範。但是隨著社會的轉變，特別是工業 
化的發展，女性參與社會勞動的機會增加，「男尊女 
卑」的社會狀況不斷受到挑戰。
為促進婦女發展，以往不少婦女組織把「婦女發 
展」定義為「爭取兩性地位平等」 ，積極倡導社會為 
女性平權。但在兩性起步點不一的前提下，社會將婦 
女發展的理想狀態理解為女性在各方面之待遇追平男 
性 ，就會忽視兩性在能力、性格趨向、發展目標及需 
求等存在的差異，亦會忽視女性真實的想法。另外 ， 
視 「與男性取得同等待遇」為婦女發展的期望，實際 
上是使女性繼續受制於以男性為本的發展定義。如 
此 ，婦女將永遠無法追上男性，遑論超越，亦無法按 
自己的意願發展自我。
婦女發展的新理論架構
是次婦女發展研究理論架構以Bradshaw的需求理 
論為基礎，將婦女發展需求劃分為規範性需求、比較 
性需求、感受性和表露性需求三個方面。
規範性需求
規範性需求關注焦點在於「個人平等」（Equality 
as Human) ，在成熟的社會裡，女性作為獨立個體所需 
的基本生存權利和發展空間普遍已得到保障；
比較性需求
比較性需求重視「兩性平等」（Gender Equality) ， 
將不同性別的待遇放在同一個平台上進行比較，追求 
兩性平等關係的構建；
感受性需求及表露性需求
如上所述，關 於 「兩性平等」的論述多年來對女 
性發展幫助有限，更未有關注和回應婦女的感受性需 
求及表露性需求。是 故 ，本研究在上述基礎上加添一 
個新的層次，嘗試發掘和滿足女性自身期望達成的個 
人目標和擔當的角色的期許，亦 即 「女性發展需求」 
(Development Needs of Women) °
此理論架構更加關注社會能否創造一個合適的環 
境 ，給予女性足夠的選擇，確保她們充分發展潛能， 
並根據她們的個人需要及意願，活出有債值的生命。
發展需要應由女性「自定義」
以上述理論為指導，本研究透過文獻回顧、焦點 
小組討論及問卷調查三個階段的資料收集，以反映女 
性發展現況及其真正發展需要。
雖然兩性待遇未達到完全平等，但從焦點小組訪 
談結果可以看出，受訪女性其實滿足於她們現有的身 
份與待遇，亦不認為兩性待遇落差對她們構成發展困 
難 。問卷調查結果也顯示，女性對家庭、職場及社會 
三方面的傳統女性定型並不抗拒。雖然背景不同的女 
性對於在上述各領域的發展期望存在一定落差，但大 
部分女性均重視及期望發展家庭角色。如有需要，她 
們亦願意同時兼顧家庭、職場等多方面的責任，但前 
提是社會必須提供更多配套支援服務以助她們平衡各 
方面的角色。
由此可見，女性發展並不等同於追上男性所得。 
社會若只是單靠觀察待遇落差來評定女性發展需要， 
一廂情願為女性爭取所請的「兩性平等」 ，實際上是 
忽略了女性的真實感受，亦間接奪去女性的發展自主 
權和控制權。現代女性有獨立思考和決策的能力，請 
減少前設，多聆聽她們的需要，提供服務支援她們在 
不同領域的發展，讓女性自己「話事」。
